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摘  要 
现代化信息技术已深入影响人们生产生活的方方面面，其中，税务行业作为
典型实例，享受信息化带来的便利。信息化建设大大节约了税收工作成本，提高
了税务征管的质量和效率。我国税务系统的信息化建设成果喜人，首个全国统一
的国地税征管应用系统“金税三期系统”已全面推行，这是一个建立在互联网络
的大型政府信息系统，实现了国地税共用、数据共享、总局和省局集中、涵盖业
务广的强大功能。与此同时，如何在统一税收系统平台基础上，继续保持和发展
具有地方性特色的税务功能，推进高效准确的税务管理，也有待人们研究实践。 
本文根据某市地税的特色化税务发展需求，设计并实现了一个与金税三期系
统功能互补的特色化税务信息系统。首先简述税务信息化建设的现状，及本课题
研究内容。其次介绍了系统开发采用的相关技术，包括LeoStudio架构平台的概念
原理、功能特征，以及该平台的基础架构和相关术语。再次，论文按功能子模块
划分，对包括社保费管理、存量房管理、涉税催办、电子签章、残疾人就业保障
金、工会经费在内的不同业务进行了详细的需求分析，之后针对需求进行总体设
计和详细设计，其中包含数据库设计和系统安全设计。最后展示了系统各功能模
块的实现情况，并描述了系统测试及相关结论。 
本文对特色化税务信息系统进行了分析设计和开发测试，基本满足金税三期
工程下的特色化税务信息建设需求，并为同类型特色化税务信息系统的设计和实
现提供了参考。 
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Abstract 
The widespread use of modern information technology not only saves tax costs, 
but also improves the quality and efficiency of taxation management. China's tax 
information technology has made remarkable achievements, the first nation-wild 
taxation management system ‘Golden Tax III’ has been fully implemented. It relies on 
the computer network, having general administration and provincial bureau highly 
centralized processing information, and covering all taxes, all work links, the state 
taxation bureau and networking with relevant departments. Including four subsystems 
such as taxation business, administration, external information, decision support, it’s a 
functional, coordinated and efficient, information sharing, strict monitoring, security 
and stability, and strongly ensured tax management information system. At the same 
time, how to maintain and develop the tax function with local characteristics on the 
basis of the unified tax system platform, to promote efficient and accurate tax 
management, but also to study and practice. 
This topic mainly focuses on how to design and implement a Characteristic Tax 
Business management information system which complements ‘Golden Tax III’. It 
firstly analyzes the present situation of tax information construction and the content of 
this research. Second, the dissertation introduces the relevant technology, including the 
conceptual principle and functional characteristics of LeoStudio Architecture Platform. 
Also, the dissertation gives a requirements analysis, overall design, database design and 
detailed design for tax business such as social security management, stocked house 
management, tax reminding management, electronic signature, employment security 
for disabled people, trade union funds. Last, it shows the implement of each subsystem 
as well as test instructions. 
The dissertation offers the design and development of the Characteristic Tax 
Business management information system, which meets software requirements of 
Characteristic Tax Business in ‘Golden Tax III’, and also it provides the reference for 
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II 
other taxation management information system. 
 
Key words: Characteristic Tax Business; Management Information System; 
LeoStudio Platform. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
税收作为国家财政收入的主要来源，不仅用于基础建设、改善民生、促进经
济，也强有力地支撑着国防科技的进步和文化教育的繁荣。税收的征收和管理，
对国家的建设发展具有不可或缺的重要性。 
随着现代网络科技的飞速发展，全球信息化逐步深入到生产生活各方面。作
为一项先进的生产要素，信息技术能有效地提高劳动效率、保障管理质量、加快
创新速度。 
而税务信息化，就是根据国家税收的征收管理需要，通过现代化信息技术和
通讯技术对税收管理和纳税服务进行集成，对税收海量信息进行规范整理和资源
整合，最终提高税务机构的管理决策能力和办事效率，简化税收业务流程，向纳
税人提供与国际接轨的管理和全方位的优质服务。税务信息化既节省了税收成
本，也提高了税收征收质量和管理效率[5]。上世纪八十年代起，国家税务总局早
已开展“税务系统的第三次革命”，主导税务信息化的全面建设。 
1.2 国内外研究现状 
全球信息技术革命催生了税务信息化进程。20 世纪五十年代末，美国首次
开始利用计算机管理税务工作 [5]。英国、日本等发达国家也先后紧随着发展税务
计算机管理[5]。税务信息化由此走进世界历史舞台。 
我国的税务信息化建设如今也取得了骄人成绩，金税三期工程具有很大代表
性[1]。该系统是我国税收管理信息系统的总称，集成了的国地税征管业务的大部
分功能。但由于是全国性的统一平台，现阶段仍侧重关注于共有、通用功能，对
于地方性特色业务需求的实现还有待进一步补充。针对此现状，在持续拓展金税
三期系统功能的同时，为保证地方性特色化的税收业务能够有效开展，有必要同
步建设特色化税务管理信息系统。 
某市地方税务局的特色化税务信息系统，就是上述情况的一个典型应用。该
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市地方税务的信息化建设长期走在全国前列，曾获全国“税务系统信息化建设先
进单位”等荣誉，并已有功能丰富的税务管理信息系统在用。为实现新旧系统的
顺利过渡、数据安全共享，以及保证具有地方特色的先进业务能够正常保留，继
续为广大纳税人提供便利服务，需要开发一套特色化税务软件系统，以补充和拓
展“金税三期”系统的业务功能。 
1.3 论文主要研究内容 
在全国金税三期系统全面推广的大环境下，某市地税局特色化税务信息系统
既要适应金税三期、保证数据安全共享、业务兼容、平稳衔接，同时也需尽可能
保留已有的先进业务功能，在此基础上积极探索，延伸出适应新环境的特色化税
务功能，以期推动本市税收信息化建设，提升税务操作人员的工作效率、向广大
群众提供方便快捷、安全高效、与时俱进的办税服务。因此，本文的研究主要涉
及以下几方面： 
1. 根据金税三期系统的业务功能及操作模式，分析并选取保留某市地税局
特色化业务，实现对其的功能互补。 
2. 根据金税三期系统的数据结构和应用接口，设计并实现特色化业务功能，
使两个系统间的数据能无缝衔接、共享，并通过接口调用保证业务处理的规范统
一及系统的快速开发。 
3. 利用多项互联网技术、组件技术、Java及数据库技术规范，面向交易进
行分析设计，构造便捷高效的税务管理信息系统。 
4. 重视系统安全建设，保障税收业务数据的完整流畅、无差异、易分析、
可复用。 
5. 通过全面的系统测试，对业务功能的正确性和易用性进行把关，保障系
统平稳过渡、顺利实施上线。 
6. 对某市地税局的特色化税务信息系统的进一步优化改善进行探索分析。 
1.4 论文结构安排 
本论文围绕某市地税的特色化税务信息系统建设，详细开展系统的需求分
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析、总体设计，以及各级业务模块的详细设计、实现、测试，同时学习和了解了
相关技术在系统建设中的作用。论文结构安排如下： 
第一章 绪论。阐述论文的研究背景和意义、国内外发展现状、论文研究目
标和主要研究内容。 
第二章 相关技术介绍。介绍与本文研究项目相关的技术概念及其优势特点，
主要阐述了LeoStudio架构平台的概念原理、功能特征，以及该平台的基础架构
和相关术语。 
第三章 系统需求分析。从系统总体概述、详细的功能需求、非功能需求这
几方面对特色化税务信息系统进行需求分析。 
第四章 系统总体设计。对特色化税务信息系统进行总体设计，阐述系统的
设计目标与原则、设计思路，以及功能模块设计、数据库的总体设计和数据逻辑
结构设计、数据表结构设计，最后介绍了系统安全设计。 
第五章 系统详细设计与实现。首先依次介绍系统通用开发模式的设计与实
现、Web Service调用服务接口的设计与实现，以及系统间数据库接口的设计与
实现，然后按业务子模块展开阐述特色化税务信息系统的实现示例，包括社保费
管理、存量房管理、涉税催办、电子签章、残疾人就业保障金、工会经费等。 
第六章 系统测试。描述测试目标与要求，以及测试环境、工具，开展了功
能性测试和压力测试并出具测试结果。 
第七章 总结与展望。总结特色化税务信息系统建设过程的经验与不足，并
探求其未来可能的发展改善方向。 
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
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